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Of{ICIAL' . .'J1.-' ".L1
LINARES:
LrNARE(
Señor Orde:úauor de pagos de Guerra.
S~ñores Capitl'lnes gei:¡erfJ~s (le la tercera y eexta regiones.




Excmo. Sr.: Promovido pleito por el ex.~~pitáu de In.
fant.ería D. Antonio Fernández de Córdova y Molina, contra la
real orc.én de 7 de abril de 1900 (D. O. núm. 79), por la que
faé separado del servicio en virtud de sentencia del tribunal
de honor constituido contra"dicho ex-capitán: el tribunal d.e
lo Contencioso-administrativo del Consejo de ?':stado, ho, dic-
tado en el expl'e"ll.do pleit-oen 2 de enere próximo paeado,
auto cuva conclusión es. la.siguiente: '
«Se J declara procedent~, la excepción de iucompetenoia
propce8t~:, iJor el fiscal·y sin curso la demanda) ..
y habiendo dispuellto 6. M. el Vey(q.. D. g.) el oumplí-
mIent9 del preinserto 8.UtO, de real orden 16 digo á V. E. para
BU conocimiento y finea cOl1Aiguientes. Dios guarde á V. 1'C.
muchos años. Madrid 26 de febrero de 1903.
LiNA.:RES
Sefior Capitán general del Norte•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
b1en disponer quede sin efecto BU ingreso en el, cuerpo do
E!'itado Mayor, dispuesto por real orden de 23 del actual
(D. O. núm. 42), cont.inmmdo en el arma de Iufl1utería.
De real orden lo digo á V. E. para su: conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde v, V. E. muchos años_ Ma-
drid 27 de febrero de l{JOS;
DESTINOS
Excmo. Sr.: El.RF:Y (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
qua el comandante de Iufant€ria D. Faustino RodríG'uoz Gon-
úlez, a!:lcendido, del regimiento de Valenci.a núm. 23, y des-
tinado por real orden. circular de 21 d:JI nctu!ll (DlAmo OFI-
CIAL :aúm. 41), á situación de excedente en la teroem región,
p!\se en igur.l concepto á le. S(~::::tll.
De reD.! ol:den lo diga ú V. E. para su conocimiento y
"d,$rn:\s efectos. DiOB guarde á V. E. OOUl1hol3 años. Mnddd
. 27 de febrero de 1903.
LINAR.~a







PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de le solicitl',do PÚl' el. éapltán
D. José Cañamaquc y CaUcja~ el Roy (q. D. g.) ha tíJuillo á
,
© Ministerio de Defensa
SUBSECRETARÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nuevu, falleció ayer en esta corte
el general de brigada de la Secoión de Reeervfl, del RHtado
Mayor General del Ejórcito, D. mariano Fernández de Henes-
trosa y Santil!teban.
De real orden !o digo á V. :O. para su C\moch~iellt,\)y
fines correspondientes. Dios gum-de á V. E. mU":/;:,OfJ E1J.OB.
Madrid 27 de febrero de uroS.
LINARES
; Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\Iarina.
Befior Ordenador de pagos de Guen·!!.
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CAUPAÑA
COMISIONES LIQUIDADORAS
Circ·ular. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer que las comisione8 liquidadorus del disuelto bata.
llón Cazadores de Alcántara, p.,niú8ulsr· núm. 3," que €8-
taba en Coruña afecta al regimiento de Zamora núm. 8, y
la del batallón Cazadores expedicionario núm. 9 que lo es-
taba al regimiento Infanteria de Toledo núm. 35, con resi-
dencia en Valladolid, qt'.€den ~n los mismos puntos !igre~a­
das, respectivamente, á los regimientos de Infantería d(;l Isa-
, baIla CetóJiea nlim. 54: é IsabellI núm. 32; mocufi('áni!ose
en este sentido el el>tado que:acompaña á la leal orden de 19
de juliode1900¡(D.O. núm. 1(8). Bit, Bl propio tiempo, la va-
1untad. de S. M., quep~.\ra la debii.la publicid!',d y cOllocimif'n.
to de los int~re8l;\dos, se publique e¡,ta disposición et\ la Ga,
ceta de 1J1adri(l.
De l'eal orden 10 fli~o á V. E. ,")m~a su oonooimientio y
demá.'3 efectos. moe guardl' á V. E. muohos años. Mar..rid
27 de febrero de 1903.
















Madrid 2(j de fetrero da 1903.
Cln~eif
Corouel •• D. Gumerflindo Sierra y Vázquez de
NOVOR a .
Señor Capitán general dl1 Cnstill!l, la Nueva.
Señor Ordemidor de pagoS! de Guerra.
Relación que se cita
']'. ceronel » Juan V:;.ldés Rubio •..•..•.•••••••
Comte . .. »Felipe Navarro y C~balloa Escalera.
Capitán.. ~. Guillermo Kirkpatrik y O'Farríl •••
Otro. • . .• l> Ignr.eio Ferneen Blanco•••••••••••
Otro .• ¡ •• ,. J ultn Esteban Volentín ..••••.••••
Otro ••• ,. l) Simón de lu Torre Villar .•....•••.
l,cr tanteo ,. Miguel Romero de Tejndll. y Galve.ni.
Otro. . . • • ,. Felipe Efilcalaua Ceballos y Btl\Oho..
Otro. . • •. ,. Ricardo ChtU1E':i, :Maré •••••••••••••
Otro. • • .. l) Avertano GOD7./Ílez Ftlrnándoz......
Otro. . . •. l) Gregorio G¡\rcia Aatriani ••••••••.•
Sefior C¡;pitún genaral do Ar.agón,
~ECCT.Ol\j PE lNG-E!ifIEROS"
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El RQY (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitan, de Ingenieros D. ~osé r~aJlquiz y Alcázar, as-
Da oruso da 6. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
detnns efectos. Di03 gua:r~.e lt. V. E. mucho!! afio!. Madrid
26 de febrsl,'o de 1903.
LINARES
.SflCCIÓN DE CABALL~:RÍA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por el coronel Di·
rector de la Esouela de Equitación en 3 de enero último,
el Rey (q. D. g.) se ha senido conceder á los jefes y oficiales
de Caballeda compren~Udosen 1& ¡;iguiente relación, la grao
tificación anual de profesorado que en la misma se determi·
na y qne daberá eerles c;,bonacla desde 1.0 de aquel mes, con
arreglo lÍ la real orden <le 13 de octubl'e ele 1888 (C. L. nú-
mero 390), regl!lmcnto orghlico pala las academias militares
y real decreto de 4 de abril del mismo afio (C. L. núm. 123);:
entendiéndose con respacto al coronel D. Gumersbdo Sierra
y Vázquez de Novoa y teniente ooronel :O. Juan Valdés Rubio,
qua en el primer proyecto de presupuesto que se redacte se
consignará la cantidad necesuria para el abono de la gratifi.
cación. máximlt á que tienen derecho.
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1903.
L:rnARES
Seño!' Capittln g6nel'&1 del Norte.
LINARES
1fxcmo. 8::.: En viata de la instanoia que V. E. cursó á
este Mi.ll!.steI?o en 13 del actual. promovida por el primer te·
"nienta ele lttfp.ute:da ().e reemplazo en esa región D. Juan He-
rrá Fei'edo. soli<'itsndo continuar en dicha situación; con re-
sidencia en Hoz de Arnero(Saniander), el Rey (q. D. g.) ha
tenido ti bisn acceder á la petición del interesado, con arre·
glo é la real orden circnlor de 12 de diciembre de 1900
(C. lJ. núm. 237). .
De la de S. M. lo digo é. V. E. para su Gonocimiento y
demás efectos. Dio~ guai"de á V. E. muchos años.' Madrid
26 de febrero de 1903.
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aooedifl~do á lo solicitado por el sfgundo
teniente de Infanterio, C~'. R.), afecto a la Zona de :recluta-
mi.ento ele Teruel núm. 21, D. José Monserrat Lecha, el
Hey (q. D, g.), de acuerdo con lo informa10 por tlse Consejo
S;~pl'emo en 27 de enero último, I'le h1t sfJrvido concf'derle real
licencil1, para contraer matrimonio con D.a Maria del Carmen
Monfm:te ArgucduB, una vez que se han llenado l:la formali-
dades prevenidds en el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. m~m. 299) y real orden circular de 21 de enero
d':J l!j02 (C. L. ll.Úm. 28).
D"I orele:a d:J S M. lo digo áV. E. para su conocimiento y
d~i.1lt'lS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
c, •
S!lñor CapiMn general da Andalucía.
Sotiores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ours6 ti
6ste Ministerio en 12 dd actual, promovida por 01 capitán
de Infantería, en ritusci6n de reemplazo en (lSA región•. don
Eusebio Goallart Llanas, solioitando continua): en dicha si-
tuación, con re"iielloil.l en Borja (Z&l'ngoza), el Rey (q. D. g.)
h~., tonid.o á bi·:m tlCc;,1(ler á 18 pdicióu del intereBt-do, con
arreglo l\ laresl orden circular de 12 de diciet,nbre de 1900
(C. L. núm. 2(7).
!,SI mis E: o de Defensa
UCENCIA~
Excmo, Sr.: Vista la iUl:ltancir. que V. E. cursó á €Bte
Ministerio 0';1 16 del mes actual, promovida. !Jor el primer
teniente de Inf:.,nteria D. José Serrano Gon2:ále2:, con destino
en la Comisión Uquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y
Puerto Rino, en Bolieitud de dos meses de licencia por enfa-
mo para Pareja (Guadahj!l.ra), el Rey (q. D. g.), en vista de
lo que se expresa en el certificado ele reconocimiento facal·
tati'Jo que :J.compafla á la cituJa instancia, h~~ tenido á bien
acceder á la petición del iut"reaado, con arreglo ~ lus ins·
trucoiones de 9 dfl septiembre de 1893 (C. L. núm. 293) y é.
la real orden de 27 de agosto último (D. O. núm. 191).
De la de de S. M. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demAs .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de Hl03.
LINABES .
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las C3pita~
niss generales.y SubiD.8pecciones de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra•.
REE~IPLAZO
l~xomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 16 del mes 8Ctual, promovida por el capi.
tán del regiill~ento Infanteria Reserva de Huelva núm. 94, .
. D. Antonio UgenaSoler, eolícitaudo pasar lÍo ~ituación de re-
empb\zo con l'esid'3noia en la primera región, el Rey (q. D. g.)
hit tf:nido á büm acceder á la petición del interesado, con
Hrreg!o á la rt'al orden citcular de 12 de diciemhre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de febrero de 1903.
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cendidó á eElte empbo procedente de la compafria' (le Zl~i)a.
dores de Melilla, q'.!ede en situación de o~·:;edente en aquella.
plaza.
Da reel orden lo digo á V. E. para su cOnocimiento y
demáseÍer.tos. Dios guarue ~ V. :ID, muchos años. Mddd
'¡.7 de febrero de 1903. "
LIi:.ARES
Sañor Ordenuc1or, de pagos de Guer~a.
SeñorComanuunte general da Melilla"
de oti'O abono que el de los cuatro quintos da Sil ,melélc :;8-
clam;;.dos oportunamente por el expres¡¡,do regimiento.
De resI orden lo digo á V. E. para BU coúociude)lto y
damas erectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Me::drid.
27 de febrero dtl19ü3. .
LUíARl!JS
Señor C(;;pitáu general de Castilla la Nri.f:Vll.
Señor Ordenador de pugos (~e Guerra.
DESTINOS
. E:;;;cmo. Sr.: Aprobando la propuesta (le destinos diri~
glda por V. E. tí este Mi!listerio eu 20 del ~ctu¡¡l, cl l1ey
(q. D. g.) hg tenido ~ bren d~spon()r qUGJps e,ap;3UQneS del
Clero Castrense comprendidos .sn la ~iguie:nte relación, qU(;
comienza con el teniente ViC9.rlO de segunda D. Francisco
González lliarHnez y termina con el capellán segundo don
JoaqU1l1 Gonzmez Boixán, pasen á servir los uestinos y situa-
oioiles qua eula misma se les designan.
De,renlorden lo digo á .V. ill. para sU conoGimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
27 de febrero de 1903.
~ll1(Jg!álif :01j .ADJ.vI!¡~rS'ERACYúN ¡~IL!~.ltR
BUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vi"ta de la instancia que CUrEJÓ V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 da diciembre último, pro-
movida po~ el comnnd'ante de Cabalbris, retirado, D. Igna-
cio Martínez Cadra!la, en súplica de abono de quintos de suelo
do de los meses de febrero y m..rzo de 1899, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por 19. Ordenación de pagos de
Guerrs, ha tenido á bien disponer que· por el regimiento
Caballeria Reserva de :\Iadrid uúm. 1, se reclame al recu-
rrente ei quinto de sueldo qua por error dejó de abonársele
en el mes de febrero de 1899, Bagando mes de licsueia como
repatriado, formulando la oportuna adiciona! al ejercicio ce. Señor Provicado general Castrense.
rrado de 1898·99, de carlÍcter preferente, como caDO compren- Señores Capitanes generales de la primar!!, segunda, tercera,
dido en el s.rt. 78 del reglamento vigente de ravist~s; y que cuarta, sexta, séptima yoctava regiOll(?S y Comandantes
respecto del mes de marzo ~el repetido año no le conef:lpo~~ generales.de Ceuta y MGlilla.
Relación qlle se cita
sUus'c!ón actual Ileatlno para que los propolle
-------------. -,.---------·-"·......-------1 ---- --.- -"
Madrid 27 de febrero' do 190~. LINARES
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
D.l\ Aurora J:Iljiranda y Pueute, viuda d",ü escribiente de segun-
da clase del Cuerpo Au:x:ili~r de Oficinas ":r\UÜtares D. Fmn.
cisoo Páez Lanillos, en sOHeÜud de pagas de tocas por falle-
cimiento de BU oitl'tio espofio, y como quIera" que la recu-
rrente no se halla comprendida en el arto 21, cap. 8.0
del reglamento dd Mo:ntepio Militar, ni: en ninguna otra
disposición, una vez que el caU8ante no se hallc.ba innorpol'a- .
do á dicho Montepio cuando-Íl.'lleció el clia.7 de l3eptiembra
último, siendo ellcl"ibient'J ele 2.(\ 015se del referido Cuerpo, el
Rey (q. D. g.), de uc¡;:erdo con lo' informado por el Consejo
Supremo de Guarra y Marina eu 17 del actual se ha servido
delleatimar la referida. i.o.t1tflucia.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demftA efectos~ Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
ddd~26 de febrero de 1903.
LINAItEB
Señor Capitán general ~e Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Oónsejo Supremo de Guerra y Maúna.
PENSIONES
Excmo. Sr.: ':EQ.. V~8ta de la inst9,ncia promovida por
U.a l-~rancisca Lope Gonzalo, viuda del escribiente da 2.1\ cla-
se del Cuerpo Auxiliar' de Oficinas Militares D. José Luque
l\1orejón, en solicitud de pensión; teniendo en. ~'Qe:nta q1l6 al
fallecer el CllU3nnt<l no se hallaba incorporado al Montepío
WUta;: por no .haber cbtenido real nombraT.meJlto, I3sgún
~. .
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dis¡vne elllrt. 4.° del raal uf.creto de 7 de diciembre do
1886 y el 17 del vigente r.8g1ament~ de dicho cuerpo de 26
de junio de 1889, por lo que Iv, recurrente carece de de::Btlho
á pSUfJión y á. pagas de tocag, el Rey (q. D. g.), de CO:':lfDrmi··
dad con lo llxpueato por el Consejo Supremo de G¡¡erll\ y ,
Marina eu17 del corriente mea, se ha sorvido desestimar la 1
rderida ink'tuncia. -
De real ardan lo digo á V. E. para l'lU conooimiento y
¿~má8 efectos. Dios g¡;¡~.de :l. V. E. muohoa años. . Madrid
26 de febrero d~ 1903.
LINARES
Señar Capitán general de Cn.stilla la Nueve.
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina.
--Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), do eouerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina an 18
del conieJ:J.ta mes, ha tenido 9. bien disponer que la pensión
del TeiiJoro de 1.725 pesetas anuales, que por real orden de
31 de octubre da 1901 (D. O. núm. 240) fué concedida á
D.o. MatildEJ Diaz y L~sarte, en concepto de viuda del coman-
danta de Infanteria D. Carlos Suero y Marcoleta, y qn0 ·en
la actualidad. 6e halla vacllute por fallecimiento de d.icn4l.
pensionista, ocm:rido ell.O de noviembre próximo !Jlisado,
Eea transmitida á su hijo. y del causanto D.l!o ~-'Iaría del Rosa·
:rio Suero y ilíaz, de estado soltera, á quien corresponde se-
gún la legislación vigente: debiendo serIe abonada, mientras
permane~caen dicho estado, en la Pagaduría de la Dirección
general de ClaEel! Pasivas, apartir del 2 de noviembre últi·
timo, que el! el siguiente día al del óbito de su referida ma·.
dre.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimioüto y
demás efectos. Dios g11arde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1903.
LrNARE-9
Sofio! Cl1pitán gencr.al de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo St1p~emo' de Guerra y Mal'ina.,.--_.
del me¡¡ próximo pssndo, ha tenido á bien disponer qua la
pcmión del TCllaro de 1.725 ~)eseta8 anuales, que por real
ord.,n de 23 de marzo de 1891 (D. O. núm. 56) fué ooncedi·
aa á D.e. Mada de la Purificación González de Msndoza y
Muñiz, en concepto de viuda del coronel de Infl\nteriu, reti·
rado, D. Juli~n A:e:o y Jtlquez, y que en la actualidad se ha·
lla vacan.te por fallecimiento· de dicha pensionista, ootmido
el 18 de a~osto de UJ02, sea transmitida á BU hija y del cau-
Bante D.a María del Carmen ,futG y Gom:ález de Mendoza, de
est~do Boltera, á quien corresponde según la legislación vi··
gente; debiendo asrle ~bOlladil" mientras permanezca en di-
cho estado, en le Pagaduria de la Dirección general de CIa·
ses Pa'liv"s, á partir (;,G119 da ago6to de dicho año 1902, si-
guienta día al del óbito de su referidA m~dre.
De reE! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioF.l guarde á V. E. muohos años. Madrid
27 de febrero de 1903.
LINARES
Sefior Capitán goneral de Castillli. la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUGrra y Marina.
RETIROS
Uil'Cl!Zal'. E~;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo inÍol'mado por ei Cousejo Supremo de Guerra y Marina;
h'l tenido á bien confirmar el seflnlamiento de haber provi-
¡lional que 50 hizo con arreglo ú la ley da 6 de febrero de 1902
(C. L núm. 41) según ::ea.l órc1en de 22 de mayo siguiente
(D. C. núm. 112) ú.los 88 jef~s y cE.pitanell del arma de Iu-
faetería comprendidos en la f1iguiente r{l!Lción, que princi-
ph(con el comandante D. Emilio UrtazuID ferutndez y ter.·
mi::lIl~COn el capitán D. Antonio Padilla Peña, concediéndo.
les el empleo honorífico y Eueldo mensual que ti cada uno ee
señala, con residencia en los puntos que también se indican.
De real orden lo digo á V. E. para a:u conoci~iento y
demáEl efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo in-
formado por al Consejo Supremo de Guerra y :Marina tm 21 Señor..•
Rclac-ión que se cUa
LINARES
1: E S 1 D E K e 1 A
Habilitación por que hSlll
de percibir sns haberes
ProvinciaPueblo
I Sehdnmiento
tmplcos hCfiolrificos qua s~ les
que se Ics ~g::;,n=n= 1:=============1
conlieren l'cseta~ ets.EmplcoS
,,,",. M 1--- 1--'-"'--1--- --/------j.••-~-----I ---................_--
D. Bmllío Urtllzulll Fel'l1ánde·z. '.•..
» Cosme f'an:r. Gnrcía ..........••.
» T,ol'enzo ~lol1talat Tubert.•...••
II Tomás Monedero Calvo ...•..• ~.
» Francisco GlJ.llogo Infante ....•. ,
l> Antoniu Esplficira Miranda .•.•.
» J3erullrdo Canacedo ~'fartínez....
~ Teorloro B"'l'llen lll'rrero ..•.....
1
ll Luis Fernández YiCP.rio ....•.•..
) Victlnte 1I3ruández Pérez .•.....
~ Dp.lpdonio Fuentes MazlIlanlbroz.
J
» J:\imeDubán Sufier .•.........
lJ .FructuollO DenegaR Roldán .••.• '
- ComlJ,ndantcs'» Anloni() 13(mítez GOllzálcz., ..••. 1'. COi'OilCI...
, 1I1ignel Ve.la~co J'ascual •• , ••.•.•
) León Aticnz:t Calltillejo ......•••
» Fernando Alvarez :Malillos.••..•
» Tomás Reyes l<l3rnándoz ••••••••
» 1:Iipólito ltodríguez Seoane ...•.•
» Jus6 Rniz ¡'laza•..••.•.•.•••••.
l> Joaquín Pr.stor Miralles .••.••• ,
» FmnciscO ·OlaYIl. Alcocel .••.••.•
II ElíUfl M()rqt1ill~\s Gonz:'llez ....•.
» J nan GRrcía Rií.nchez.• , , •....•.•
¡; Jerónimo GiLllego Palomi.no•••••
. » Benigno Gon;¡;ález Lópoz •.••••••





























;/ Tlldela N:J.vn1T:i,'••. : ••• 6.(,. región.
}) '.\!adrid . ; Madrid 1." ídem.
(ji) Asila ...•.... " AVillL. • • • • . • • •• 1." ídem.
» Lérida ,., ... Lérid::t, .. ,..... 4,8 ídem.
(jf.:j Palma , ..•. Ealeares Cap.a gl'lI\. de Balelll'etl
» )¡lálaga Málaga........ 2," región.
l> La llltí1cza .. ". León........... 7.0. ídem.
l> Tole<lo ' Toledo 1." ídem.
» Sevilla ....•.• ó. Sevilla., ...•... 2.0. ídem.
» Barcelona B~tl'celona., 4.11 ídem.
» Ciudad Heal•... Oiudad l{eal.. '. l.1t ídem.
Gfj Burcelona .••.•. Bm·celoulI .•..... 4.0. ídem.
(j(j \'u.lladolid ,. Vnllr.clolid ..... '¡.•" ídom.
¡, Ahucl'Ía , Almci'Ín........ 2." ídclIl.
" l'eJavera ...•. " 'Colodo......... 1." ídOln.
» llurgus .....•... Burgos......••. (j." ídem.
» :\I:tdrid :i.\Iudrid 1." íder.n:
06 CÓ¡'doln\ , ., Córdoba....... 2.D. ídem.
» (Jurufia.......•. Corufin......... 8.u ídelu.
» Slwilla , " Sevilla " 2.D. ídem.
66 Bl1l'~Ufl...••.... / Bnrgos,. . . . . • .. 6./l ldeul.
1i6 Vrtlencia Yalencia 3.a ídem.
» Tarl'lJ,¡ton!J, , 'fanagona...... 4.11 ídem.
» J\lnreia... , " Jl:furcia • . . . . • .. 3.a frlem.
li6/valladolid ,/valladOlid ..•• '17... ídem,
CO Eci.ja. ó, • "' W Sevil~a... ...... 2.1\ ídem,
11. 00 b~l~XlI.Il:• , • • •• Madnd ~.' •••• ! !._ 1.1\ ~dOUlt
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Beño(Direotor general de la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
ORUCES
Exomo. Sr.: Accediendo t\ lo mlicitado poi el capitán
de la comandancia de la Guardia Civil de Santander n. /4U-
tonio Pons S·antoyo, el Rey (q. D. g.) se ha servido di8pon~r- .
que Be haga. constar en su hoja de servicios, que por rcr.l
decreto de 19 de julio de 1900, se le ha nombrad.o Caballero
de la Real y distinguida Orden de Carlos In.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de~·
más efectos. Dioa guarde á V. E. mncho!! .años. Madrid 25
de febrero de 1903.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta en terna elevada, á est€l
Ministerio por el director de la Academia de Adminiatració:>JI.
Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar ayudan..
te de profesor de la r€ferida Academia al oficial segundo d8
Administración Militar D. Eduardo Godino Valdivielso, qne
actualmente presta sus servicios f;n Ir;, 'Oegunda región.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1903.
Señor Capitán gen·eral de Castilla la Nueva.
Señores Capitán genéral de la segunda región, Ordenadar d'3
pagos de Guerra y Director de la Academia de Adminü,·
traci6n Militar.





~xcmo. Sr.: Accediendo:i lo solicitado por el capellán preceptúa elllrtícuio 77 delreglame:nto de 3 de junio da 188~
primero; destinado al servicio de tropas en Cadiz, D. Eusebio (C. L. núm. 239).
Pastor Ramos, el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien concederle De real orden lo digo ~ V. E. para BU conocimiento '1
el retiro para Sevilla y disponer que cause baja, por fin del demás efectos. Dios guarde;' V. E. muchos años. Ma-
mes actual, en el cuerpo á que pertenece; Iesolviendo, al drid~5 da febrero de 1903.
propio tiempo, que desde 1.0 de matzo próximo venidero
se le abone, per la Delegación de Haoienda de dicha provino
cia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin
Be determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1903. . .
Beñor Provical'io general Caatl'cnee.
Beñores Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenp,dor de
pagos de Guerra.
OONTINUA,9IÓNltN Eú Sll;lWICIO y REENGANCHES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Malaga, Antoní()Avi1a-~-'
Reina, en súplica de que S6 lo conceda, como gracia 6specl:'l.1, Excmo. Sr.:. Vista la propueEltá en terna, elevada por
la resoisión del compromiEO que por cuatro años contrajo en V. E. á aete Ministerio, para cubrir una vacante de profesor
1.0 de octubre de 1902, el R(Oy (q. D. g.) ha t(lnido 8 bien 1..eXistente en el Colegio para oficiales de esa cuerpo, el l~ey
acceder. á la petición del interesado, con la condición que B8 (q. D. g.) ha tenid? á bien. nooobra~ p~l'a <l~:cemp~ñar el re·
determma en las realea órdenes de 24 de dioiembre de 1897 feriu\-... Cllrgo, al pnmt31' temeute D. ~~ose Alsma y Netto. que
(D. ? n~m. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), actuahn.entc presta BU8 servicios en la Comr.ndancia de Na·
preVIo rellltegro de la par.~ proporcional del premio de re-I varra. . . . . • .
~n~anc~e recibido y ·no d~r~ngadoJ enhal'1):~OPi~;i;l' lo ?ue p~ fll~J ~rden lo digo a V. E. para eu conOCllUlemo y deo
~ O de D "
BEct'lIÓN DE lNSTBUCCIÓN, BECL'a'l'AHIPJl''XO y
PIB:ElCCIONIS
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.) ee ha servido conceder
~l segundo teniente (E. R.), alumno de enseñanza lib~e de la
Academia deInfanterfa,con residencia en Soria y &feoto para
haberes á la !;ona de dicha capital núm. 14, D. Constancio
Rubio García, eu separaoión de aquel centro de enseñanza,
. conforme á lo solioitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1903.
LINAREi
Sefior Capitán general d. C~sti1l& la Nuen.
Señorea Capitán general de la quinta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infanterilt.
r.- , ~
•••
1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta Víotor Gondlez Bernández, vecino de Navaluenga
(Avila), en solicitud de que se rev(lque el aouerdo de la Comi-
.Bió.nmixta.de reclutamiento de la citada provincia .por el
que fué deolarado soldado, el R~y (q. D. g.) se ha servido
desestimar dich,a:. p.et~c~ón, debiendo aplioarseal intp.resado
los preceptos de la .real orden de 9 del mes aqtual (D. O. nú-
n",,, •
D1éro 1>.1). -,. ,.'.
ne la de S.:M:.·.l:;·~jgoá.V. E. para so conocimiento y de·
más efectos. Dios guá~de i\ ~T• •E. muohos atiOIl. . M.adrid26
de f~brero de 1903. . T.~IKABE8
Sefior Capitán general de Castilla la Noets~
más efectos. Dios guarde á V.lll. muohos afios. Madrid 26
de febrero de 1903. . .
LrNARli:S
~s febl'érO .1103 D O ~··.f6_____ •• nqm "*Ir.< --=--... ~ ..:..:.....:.~=:...:.:..
Eieñor Direotor general de la Guardia Civil
Señores PreB!de~te dal Conllejo Supremo ae Guerra y MarI-
na y CapItán. general de la oct&vuegión. .
....
OBRAS D~ TEXTO
. ~~c~o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió A este
MInIBterIO con fecha 13d~l fict~al, proponiendo ~eª deolara-
da de texto 'v - . fi' - - .
d
" • tiara lB elíae ll.nza en el!a escucla la obra eSOrIta
con "no fi. l' "
• ..<J • n exc U61'V:0 por el tomente coronel del cuerpo
{le Estaao Mayor del Ejército n. tuis López Gareía, profesor
de la clase de Arte Militar y titulada cEstudios de arte de la
gaerrlU; teniendo en cuenta lo dispuesto en ela'partado 4. 0
d.(l la real Q~den de 9 de noviembre de 1897 (C. L. núm. 310),
ero atefieión A que la oitada obra constituye una ampliación
de la adoptada como texto, que es también del mismo autor,
y que al substituirla por la ya mencionada, mejor, más,com-
pleta 'Y espeoialmente adaptada al plan de estudios de ~Sll
~soue]a y al programa de la asignatura, resultará ventaja y
conveniencia para la eneeñanz8; visto lo expresado respeoto
al particular en el informe de la Junta Coneultiva de Gue-
na que acompaña á la real orden de 8 de enero próximo
,pasado (D. O. núm. 6), y lo pravenidoen elapartado 7.° de
lB citada real orden de 9 de noviembre de 1897, 8: M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder Alo propuesto por V. E., y
d.ieponer que la obra titulada cBstudios de arte de ia guerra"
SIrVa de texto para la asignatura Aque se refiere en ese cen-
tro de enseñanza. .
De real orden lo.digo á V. E. para su cono()imiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos atlos. Madrid 25
de febrero de 1903.
LINARES
Sefíor Director de la EscueJa Superior de Guerra.
a,.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Exomo.· Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Andrea García, vellina de ,Pola de Laviana (Oviedo), en solio
citudde que se exima del servicio militar activo á BU hijo
Antonio Diaz García, el Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo
informado por la Comisión mIxta de reclutamiento de la
provinoia de Palenoia, se ha stlrvido desestimar dioha peti.
ción.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrer~ de 1903.
'l~ABEfl .
Señor Capitán general de Castilla la. 'V~~ia.
O de D f .
RIIlDÉNCIONES .
,. ..: .
Exomo.81'.: Hallándose justifioado que el recluta del
reemplazo de 1899 por el cupo de Martos y Zona de recluta-
miento de Jaén, José Garrido Izquierdo,'está comprendido en
el párrafo 2.° del articulo 175 dela vigente ley d. recluia.·
miento y reemplazo del Jtjército, el Rey (g.·D. g.) se huer-
vIdo disponer que !le deTuelvlln al interesado las 1.500 pe-
setas con que S8 redimió del servicio mÜitar activo según
oart~(de p~(j núm. 105 expedida en 13 de e~ptiembre de
1899 por la Delegaoión de Hacienda de Jaén.
De rsalorden lo digo á V. E. !lara BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos añ08. Madrid
26 de febrero de 1903.
LDlABES
Belior Capitán general de Andalucia.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
e .._
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo'
lo solioitado por el llegando teniente de la Comandanoia de
la Guardia Civil de Jaén, D. Domingo Vida lIartínez, el Rey
(q. D. g.) se ha aervido resolver que palle á situaoión de reem-
plazo con residencia en Luoena (Córdoba), por el término
min~mo de un año. .
De real orden lo digo á V. lll. para su· QonoQimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid ~5 de febrero de 1903.
Lm.1Ul
f3efior Director gent'lral de la Guardia Civil.




Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido" bien aprobar
el cambio de residenoia de Granada A Málaga que V • E. ha
concedido al segundo teniente de Carabineros (JlI. R.) don
lIariano López Cozar y Guerrero, y disponer que el expre8B.~
do ofip'ial quede afeoto para el percibo de haberes á la Co-
mandancia de Carabinero8 de la nueva residenoia, causando
efeotos administrativos desde 1.0 del mes aotual. ."
De real orden lo digo • V. :ro. para 8U 'oonooimiento y
deri:láa efeotos. Dioa guarde. ~ V. lll. muchoS años. Ma·
drid 26 de febrero de 1903.
LINARFB
Señor Oapitán gQneral de .Andalucia.
Señor Director general de Carabineros.
•••
RETIROS
. ~~cmo. Sr.: En vista de las propuestall cursadas . por
V; "11; á este ~Hl1~~e~i(), el Rey (q. D.g.) ha :te~dC? ""bie~
..". . . ..
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V• .E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientee. Dios guarde á V. E. muchos años.





disponer que las claSes é individuos de traps del cusrpo á su
cargo, comprendidGs en la siguiente reláción, que oomienza
con Fernando López Sánchez Laorden y terrilina con .Alonso
Hernández Gorjón, causen baja en las Comandancias á que
pertenecen y pasen á f:1ituación de retirados con residencia en
los puntos que ee indican; resolviendo, al propio ti€mpo,
que desde las fechas que se expresan en ]arelación citada, .Señor Direotor general de CarabineroB•.
Be les abone por lall Delegaciones de Hacienda. que se meno Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
cionan, el haber mensual que con carácter provisional se les y Capitanes generales de la primera, segunda, cuar.ta,
señala, ínterin ee determina el que en definitiva les corres- quinta, sexta, séptima y octava regiones.
Relaci6n que se cita
•
PUNTOS
.. Haber lecha Dele&,ae1oUl:ll
Oom..nda.nclaa P.l.Il.l. DOI!DB provi&ienal ~ne delde la cual ha de ha~6rI' de Hacienda
')toJ.mJtBB DE Loa INTElU!l!ADOS Empleo. I.qu~ 111: LlI:9 COllCEDlI EL UTIIlO le In lefiala el abone qne debea
pertenecell edtBfacer
Pueblo Provinei.. Año 101 habaresPesetas Cts. Dia Kes
- - --
Fernando Lópaz Sánchez Laorden' Sargento ..... Navarra.••.• Bilbao .••••• Vizcaya ..... 100 ~ 1.0 ' marzo •.. 1903 Vizcaya.
Manuel Fagina8 Rial. •.••.•••.. Otro •••.•••• Orense••.•.. Vigo•..•..•. Pontevedl'a .• 75 ~ 1.0 ídem .•.• 11103 POlltevedrll. .
Pedro GlI.lea!l Ortis ..•..•... " ., Otro.: •..••. Estepons...• Estepona•... Málaga ..... 75 :t 1.° febrero•.• 1905 M.álaga.
Julián Caballero .Roddguez••••• C&rablnero•• Badajoz..... VIII all ueVJ1
del Fresno. Badajoz .•••• 28 13 ,Badajoz.
Francillco Jlménez Ramírez••••• Otro •••••••• Cádiz .•..... Sanlucar de
. . Bnrl'smeda. Cádiz ....••• 28~ i3 Oádiz.
Alejandro Pavesio López••••••. Otro ......... ldero .••••.•.• .Valladolid " Valladolid .. 28 13 Valle.dolid.
Lorenzo RodríguezValderrábanos Otro.;.:;.•• Huesca •.• ~ . Linás de Bro·
to ........ Huesca .•..•. 28 13 Huesca.
Pedro Alraazán Lucero.'......... Otro••••••• '. ldem ...... ~. Salvatierra .. Zartlgoza ...... 28 13 Zaragoza.
Julián Bolao Tajadura ••••••••• Otro •••••.••• Navarra...... Viana ••..•• Navarra.•... 28 13 Navarra.
Francisco Trigo Castro •• ...... Otro .•••••" . Orense•.••.. Gironda•.•.. Orensa ....... 28 13 OrenBe.
José Alonso Quijada .•••••••••. Otro •• , •. ~ ••• Almería••.•• Adra ....... Almería••••. 22 50 Almería.
Francisco Valverdll Villlllba .••• Otro .••••.••• ldem ....... Fifiana ..... Idem ....••. 2:.1 60 Idem..
Bias Haqueda Bravo•.••••• ; •.. Otro .••••••• Asturiás ..•. Oviedo.• , •.. Oviedo.....• 22 60 ;Oviedo.
Jalé Naves MÍlrtínez•••.••..•••• Otro........ Bilbao ...... Bilbao...... Vizcaya .•••. 22 50 'Vizcuy.a.
Tomás Barrios Cereijo ........ oo•••• Otro •••••..••• Cádiz., •••• '. Gil'onda•.... Orenlle ..•... 22 50 1,0 mar:r.o...• 1903 Orenf;e.
Pedro Martínez Soler •••.••••••. Otro ........ Gerona ...... S. fcliú le GuixoIs. Gerona .••.• 22 50 ,Gerona.
Manuel Castellano Rico .••.•••. Otro........ Huasca •.... :salda....... Logrofio .... 22 50 LOl:I'ofio.
Conrado Sauz Bazán ••••• ~' ••••••
Plg. '" de la h6a.
Otro •.•••••• ldem ••••..• Madrid.·••••• Madrid ••••• 22 50 glll. de Clu
l'uim.
Elebastián .Rodriguez ROdrígUeZ~Ot ' ~VillDlL del Bo-! 22 50 Orenl!l8.Rodríguez. . • • . . • • • • . . . . • • . • • ro .•.••••• Orense. • • • • • 11 Orense. ~ •.••o•• _. t •••
José Vaena Vlla.••...••...•... Otro •••••••. Pontevedra•. Buen ..•.... Pontevedra•. 22 50 Pontevedra.
;Francisco Fernández Reguenga. Otro .•..• ~ .• ldem .••••.. Vi~o••...•.. [dam ...•... 22 50 ldem.
Mannel Gonzalez TroncolO....•. Otro .•...••• ldem .•••••. SalVlltiel'l'a .• Idem ..••••• 22 50 ldem.
Angel García Slln Martín•..•..• Otro ..•...•• Zamora .••.. Logrofio .... Logroño .••• 28 13 Logrofio.
llernabéGúllzluo Santiago ..•..• Otro .•• o·•••• Santander •.. Santander•.. Santander..• 22 50 Santander.
Alonso Hernández Gorjón .•.... Otro ....•.•. Estepona •.• Perefia••..•. Salamanca... 22 /lO Salamanca.
I I
Madrid 26 de febrero de 1903. LINARES
LINARES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFLOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director de
la Academia de Administración Militar, el ~ey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder al oficial 1.0 de Administración
Militar D. Mauricio Sánchez Jiménez, profesor de clicho cen-
tro, la gratificación anual de 600 pesetllB, abonable desde
1.0 del corriente, con arreglo á 10 preceptuado en el arto 8.0
delreglame.ntocrgánico de 27 de octubre 1897 (C. L. nú-
mero 281). . '
De real orden lo digo é.. V. E. para BU conocimiento' y
demás efectoll. . Dios guarde á y. E. muchos añ08. Ma-
drid 26 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Administraoión Militar.
_.-
IICOIÓN DE AIU.TOS IENllnALEB É INCIDENOIAS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bien disponer
que el capitán del regimiento Infanteria de Sevilla núm. 33,
D. Manuel Cotorrueló Sierra, y el vrimer teniente (E. R.), afee.
to á la Zona de Murcia núm. 20, D. Victoriano Meroiío Setier,
pasen á prestar sus servicios á la Comisión liquidadora. del
batallón expedicionario lÍ Filipinas núm. 7, afecta al regi-
miento Infantería de Sevilla núm. 33.
De real orden lo. digo á V. E. para au conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos añOB. Madrid 27
de febrero de 1903.
LINARES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercerá región.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el capitán de Infantería, ascendido, del primer batallón
de Montaña, D. Desiderio Grafulla Soto, pase á prestar SUB
servioios á la Comisión liquidadora del mismo, en vacante
que existe de su olase.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. maohos años. Madrid
27 de febrero de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíor Capitán general de la sexta región.
©rv ersa
1), O. numo 4~
~., ".,,' ,- -_!'.;.
LINARE8
Señor Presidente de la Comisión olasificadora de jefes y ofi-
ciales Ínovilizados de Ultramar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr gS y Mari-
na, C!\]?iÍian€l:l genorales de la primere, segunda, teroera
y ~~ta.va regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Supremo de Guerra. y Meúna se determina el que en defini·
tiva les corrcepoJlda; debiendo, en su consecuenoia, causar
baja por fin del presente mes en las nóminas de reemplazo
de la región en que residen, cesando en el percibo de los
tercios de sueldo que hasta. ahora venían disfrutando, como
cómprendidos en el 2.° grupo de la ley de 11 de abril de
1900 (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1903.
.
Haber men·
sual qile se Dele¡::acióR. "
.. :Duraclólt de la
les asigna. pensión
lImpleos NOl1BR.E1i ~lase de retiro
por
l'untos donde residendonde desean






Coronel •.•. D. Vicente Ehira Menéndez...•••...• 187 50 Madrid ..•• TetUltn de las Vi-
~ Jos~ Antonio Tuero Diaz •.•••••••.
torias (Madrid). 29
Capitán.••• 75 ~ Idem ..•••.. Madrid ...••••••• 10 3 28
Otro....... > !,qnilino Foljóo 13"mI....•...•.•.¡Tempozal.. 75 " Coruña ..•• Vigo..•..•.••••. 22 6 22
2.° teniente. l> Francisco Gil Galcia..•••••'•..•••• 48 75 Idem ..•,••• La Baño.(Coruña). 9 10 17
Otro.... , •. ~ Antonio M:u~)oz COI:1.. • • • • • • . . • • . . • ' 48 75 Sevilla •... Herrera ,(S6villa). 5 3 3
Otro..•.•.. » Vicente Medina Puig••••...•••••• 48 '75 ClIstellón de
I la Plana~ Onda (Castellón)'1 5 ~ ~
Os I
RETIROS
Excmo. SI'.: Vistas las propuestas de retiro que V. E.
remitió tí este Ministerio, formuladas por esa Comisiónclssi·
:ficll.dora á favor del j<·fe y oficialfl8 de voluntarios moviliza-
dos que tomaron partH en nuestras guarras coloniales que
fip;uran !"n la si!!ui.ede relación, que dl! principiC'l con D. Vi-
cente Elvira Menéndez -yterrnina conU. Vicente Medina Puig,
el R~y (q. D. g.) h!l. tenido á bien concederles el retiro temo
poral por el ~iempo y para los puntos que en dicha relación
se indj"an; aEJiguandole~elhll.bflrprovisional que en la misma
86 consigna, en virturl de lo dispuesto en el arto 9. 0 de ,la
real orrJ,en circular. de 17 de abril de 1900 (C. L. núm. 95),
que el' el q-ae por 8US años de servicios le8 corresponde según
cls8ificación; abonables é, partir de 1.0 de marzo próximo
vElniúero, po;: la pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivlli! y por-lss. Delegaciones de Hacienda de las provincias
respectivas, que también se expresan, ínterin. por el Consejo
Relación qv,e se cita
Ma.drid 26 de febrero de 1903.
•••
LINARES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de retiro que V. E. re·
mitió á eRte Ministerio, formulada por esa Comisión r:lasifi·
,cadora á favor del capitán qUt'l fué de movilizados que tomó
partp.. en nuestras guerras coloniales, n. Federico Méndez Villa'·
Abdile, el Rt.y (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el re.:.
tilo tlJwpora:, con el haber provi¡.;ional de 112'50 pesetas
JIn~ln¡;:uale8, para Madrid, en .virtud de lo dispuesto en el
arto 9.° de la r~al orden circular de 17 de'abril de 1900
(C. L. núm. 95), que es el que por s'ua años de servicio, le
correspoude ¡¡egún clasifi,~ación, ó sean los 30 céntimos del
l'lUeldo de comandante, reducido á 4.500 pesetas anuales,
{lar hallarse en posesión de la Cruz de Marill. Cristina; abo-
nable á partir de 1.0 de marzo próximo venidero, en la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clll~es Pasivas, por el
tiempo de !'iete años, (los meses y cuatro diaB, interin per el
Consejo ~upremo da Guerra y :Marina se determina el defini·
tivo que le correspo1;ldaj debiendo, en BU consecuencia, cau-
sar baja en la nómina de reemplazo de la región en que resi-
de, cesando en el percibo de los tercIos del t'ueldo que hasta
Ilhoravenia disfrutando, como comprendido en el 2.° grupo
da la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88).
De r~al orden lo digo á V.:aJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 26 de febrero de 1903.
LINAR.l"..a
Seftor Presidente de la Ci)misión claf.'ificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Beñores Presidente del Con..c:ejo Supromo de Guerra y Marina
y Cupitá,1l general de la primera región.
TRANSPORTES
Exomo. flr.: En vista de la instancia que V. E. cllreó á
este Minigtel'io Eln 19 de enero prÓximo pasado, promovida
por n.a María Sara Lezcano yQuesada, viuda del veterinario
mayor D. Ein:ique Fernandez Ballester, en Búplica de pasaje
por cuenta del Estado para la isla de Cuba, de donde es na-
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tural, acompañada de sus tres hjjo~'y del causante, de seis .,
cuatro años y' ocho meses de edad, respectivamente, y del
que lo fué de dicho jefe en sus primeras nupcios con doña
.Caridad Aguilisas, también natural·de lit citada Antilla, de
diez y ocho años de edad, el Rey·(q.· D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos de la recurrente con arreglo al arto 76
del reglamento de. p.a~ea ti. Ultr~~~~. de 18 de marzo de 1891,
(C. L. núm. 121), pero solo hasta la Babana, en virtud de lo
dispuesto en real or<Iep, 'de 21 'dé :~gosto de 1901 (D. O. nú:
mero 185).
De la de S. M.lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Madrid
25 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla le. Vieja.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comillión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




qú'culru·. Los señores jefes de cuerpo donde hayaD sido
deatmadoB á su deaembaroo en la Peninsula IOI!! individuos
que figuran en la siguiente rebción, regresados de la isla de
Cuba á continuar sus se~vicioE!, se sirvirán reclamar SUA filia-
ciones del señor coronel del. regimiento Infantería deMa.
Horce núm. 13.
Madrid 21 de febrero de 1903.
!ll Jeíe, de'l&. Sección,
~nri,9:ue Cortds












































Soldados, ••...• < ••••• Domingo ll'arnández Rodrígtlez.
.DlJuinl~o Rtl:l.n Gr<1.1111..
jt:U;;CbiO ~;rtrt.h1Rubio.D. l.~~f!taqt1!.o Durante 13ánchez.
. i~: tUllO D'¡;~::\ ]'onSR1JO.
~Edusrrlú G:mic1o Vibro
i'J~dd)uo. L6pez del V;¡,lle.





¡Eduardo Dods MEu~al.ElJ),üifl,!;,f) MontaA'ú Roaedo•.
EatebUl.'. Ortógn. Ortigue]u. '
F]dusl'ci) }tallón Hodrigaez,
Ev:uisto l{:;drígu~zQuil'oO'a .
.." . 1 '" 1 . ..,!~zeqUle \,;(, estmo PO!'Él Valiño.
IEmeterio JJ1enivt:ddo Rosado.
BmiEú '.i.'allÓu Blanco .
l~l1Eebio L,n:enzo Pl'Íe~o.
Enrique Gamir Ruiz.
ID ¿ h ]' • 1 .~~.e;,;J,!.l 'ornnni..t.z, .~gensio.
EUg0lil!l li'arl1Rl' 1"" Bsnitcz














Relación que se cita
. [~"',ntonio Quero Fernández.
)Babriel Pér(~z Tapia.
Sargentoe •.....•....• '¡'J,l18to 'Conin. 1~~l'itnez.
.hilio GUl'cía iJomenech.
. lJucio del Cunto Barregán.
:\nketo L!!calle Sierra.
Fr¿>,r",cisGo López Rodríguez.
Cabos ••.••. , ..••....• ~'enoro Arango :\Ioreno.
































Antonio Cales Roble!!. ,
Agapito Rodrigu"z de Ja Torre.



















Alfonso Moria. dA la. Torre.
Antonio Ap,;uado Bra.vo.
Ambrosio Gil SártohGz.
13c ü itn Li8t~, Lorenzo.
Buldomoro Garoia Múdez.
Ikrtolomé AreneS Ruiz.
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I.We:rminS,1:\rEiz Menéndez.l"'i'U¡J.cÍ2co f:'üler F6rnández.
l ~i\'3~H~f"GO ~Ionte~o Gallego.j!'ZD.nm:,:co l-tregor! Blascn.
. ji'l'fmCY.!.;:;G ro:Er Campoí3.











! ~i'l"',:.iCh";(} Oóruez Rodel.iji'l'na:Jr;ec Herr<!ra Angulo.
~ l!'~ústlj1o Ituiz Moreno.
:: Gi.'~¡:;r;?iu L¡:,úién. Orleagaveitia..
!¡Go~'7.d;) P:orú dfll Bal'co.








. ',::;'i.nés G,b;€z Va!ero.
E:l~ú':o O:tega Navarro.
Soldados••••••••••. "11IíPólitLl :;::re~mi.da Río.
Hilarlo Ga.idl'án Collado.
. {,"vacio !t¡; bio Jiménez.
. Y·olir..a Hi';:.ñus Hemereiro.
¡lsiU:'G L,,:mldor ltrbisu .. Isi0.ro Martin Dnceta.I¡;ié\r') MC:~~Jlo Pozo.





jJo~ó Hubia Gané8.Lfo~é ¡:"m,shuja Pamiés.IJ Gf~ Húnch~:-'. SAnchez.
I Jo:;ó Ab::d .Duran.
\
;¡0Sé M:l:rC;.'jo Royo.
:'f ~IBÓ Cu,stiU o Darroon.
)~r·;;·é CT':~~0;) Iha:r:3.
U~::~ ;;;~~~;::;,::~;; ~;~~l.al.







1',; íl~'e .':>I'.'.;ngl:leZ Alblt.
I:í. "'i'~ ]':'~"lC,:GC() Da.:bll.• --¡, .., 1" """ '~"O[l('fJni,r ~..: ..' '0- ~·V.:.:~; .~tI·:, t:: ...
!~To!.~~~ 1\}:,'f:;Z GÓ;nez ..
IJOl'é rr~l'n:,ndf:¿ Ar<1íeta Sénahaz.
1,~Of~ 201,l(3j:)S Cl!,rra~co.¡J ;,:: i:l;.I·()!"wn;k7. Buones.
¡
.I ~1;:6,' u:st,,¡;" l\~:'lrtinez.
•JL:;,é }iCli~ Chicharro. .
¡.JOS,! Pni",vert l!'orraguera.
IJot.!é k'm'ej:~ .RlU:nO~. .









































Soldados .••....•..... ¡Juan SAoz .Jimena.
Juan Rodríguez Aliaga.































JOté PrifltO Garcia. ~
.J~lan J eeÚ6 Pérsz Parg¡¡•
Lmo RodriguEla Manjón.
Lllu.reano Guerrero Aragónr.aml:>~~·tQ .~O:l·tmQRoyo. •
...,--
----------~--~.,...-'"'.~.. ....~.__~ .....4...-_~~;~,... ,_· ~_~-r~. .,.
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Pedro C[l}.'Ís Vida!'


























I :-?';-::<:'.tón r.3o:::da Otsr.o.
IR"mó!:. ~C6tf;ve?i Cl1rpí.
~ f.{~f;Jl~.C ~JnJ~~no .A.lonso.
~ :-tr'.m/m, !\lcclluel Ferllé.ndez.
¡:eduel E~or'anú :Morales',
. \;.düb:u;~~.~::TI. F~uárez G:1r~iv~.
~:;¿ba..;tUl1 Vicente Canos.
i J's,mt¡"fYC Ca.beZf\E Gutiérrez.~ ~'.. r<l.fíl~~ p.'(~,~}!ánd~z Velaboy•
i tiLdo j\ 2';'~n:ro Lopez.
¡ Soldados 'jSnlv::!é:.o:· !?Grdo Ordiñag~.
1. . 2<:'2nuéio },'f9,UUGJ. Otero Miranda.
!.'~'.'~dJ¡~:':' :;?odriguez D:lllZ.
i¡';~::,gm.).:b :';:I1i!ltl.m?lla Matamoros.
,: ~'}r:.::í;, .:~c',-,:10B RcmzR..
...~;;;·~~~~:i{;~:;)~{;;~j~~~:l%i@so.
. ;i~?~n~~T~~~t:~ ~~~:1~cr~G2"r(.~~.a.
,·,.)(!.. ~lag(J .,: JJo G6me.•.
"
~3Gtero (:,) Pedro Cas~d~.




























































Manuel del Pozo Fernández.
¡Manuel Labiano. Soto. .
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Or>rtés.Malirid 21 de febrero ele 1903.
Vacante nna 'plsza de maestro armero en el batallón
Cazadores de Alba de Tormas núm. 8, los aspirantes que de·
seen ocuparla remitirán SUB instancia\! al señor teniente ooro·
nel de dicho batallón, acompañando los documentos preve·
. nidos en el reglamento de :maestros armeros, aprobado porIreal orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235); teniendo
,l presente que con arreglo a l&. real orden ciroular de 18 do
septiembre de 1901 (D. O. nlÍm. 208), que son válidos los oer·
tifioados de aptitud e~pedi.d0s C011. posterioddad al 1.o de ju.
nio do 1897, por dos liños ro:.'!";,, cont¡tdos á partir de la fecha
de la exprceada real ordt\ll, y que el plazo señalado para la
admisión de instanoias, terminaré. el dia 8 del próximo mea
de marz9. '
il Madrid 27 de febrero de 1903~' _El J<3fe de la. Sección,Enrique OorUcIJn>RE)1TA 'i LITOGRAFíA. Dl1L DEPÓBrtO DE LA GUERRA
~~ ~"_-'l.""'~I Oircular. Los señores jeres de cuerpo aotivo ó Comisiónliquidadora que tengan .:ln sn poder la filiación de los indi..Ividuos regre~dol.1 de Ultramar que á continuación se rela·'oionan, se ~ervirán remi~irll1 al ::leñar teniente coronel delQ batallón ClIzadores de Mlldrid núm. 2.I Madrid 27 de febrero de 1903.
~ El Jofe de la. SeccIón,
ij En¡'ique 'Cortés






Madrid 27 de febrero de 1903.
1
IR,' ,;








Soldados.•..••••••.•.• ! J mm Hernnndez RublO.
\i.\!unuel Pé!ez Escudero.
r ~tanuel .Prats Prats.José Boo:'.'cu Pascual.José :t,avarro Maioas.
1}'acu~üo :Mcndoza Serrano.
\,Anto~io Ferl1ández Palomo••)o2é Lt'lpGZ Pérez.,~icanor Checa Torres.
Cabo ¡Jo¡;é :Mata Megias.
!Antonio Gonz~lez 'l'éllez.,













})'raúci2co Valle González.1~'rn11e~iilCO G.onzález Jiménez.
..José .l5¡scal:.mlla Ortega.
lRr.fael Angula Núfiez.8alvsder Brul Piñal.


























Cabo ..•...•.••....••• 1.I".i'raneisco Alej~,ndro Ble,sco.
Soldado de primen>. .... J 0,,5 (Jue!'(!a 1\lnrquóa.
Otro •.••.•.....•..... ,AJ~j;O,1Ü) Prntf.l Oliva.
IA~ldrés Cro;,:Jo Gareia.
. \1\.r':,·~lio l\lílrtinez N.
d d 1 ¡H~njgno Domingnez Vázquez.Sol a os e,e segu!l,da ••• )A(~uilinr;Lob!\to Calvo.
'l~~1!-~::l ~:<lgtldo~Iancebo.
..! el~"" ({[lIño Gareie"
